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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Skripsi yang berjudul: Implementasi Strategi UPTD Perparkiran dalam 
Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta adalah karya saya sendiri dan bebas dari 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau proposal yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi, pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan publikasi 
sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi Negara 
berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu 
Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 
publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi strategi 
yang disusun oleh UPTD Perparkiran dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta. 
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
dari narasumber (informan), dokumen, dan observasi. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yaitu 
dengan purposive sampling dan accidental sampling. Teknik analisis data dilakukan 
dengan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Perparkiran memiliki 5 strategi 
dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta. Strategi tersebut dituangkan dalam 
rencana Aksi UPTD Perparkiran tahun 2015 yaitu: 1)Pemberlakuan kenaikan tarif 
retribusi parkir berdasarkan zona dan progresif guna pengendalian parkir, 
2)Penindakan pelanggaran parkir dengan penggembokan dan penderekan, 
3)Pembinaan pelanggaran pengelola dan petugas parkir, 4)Peningkatan SDM petugas 
parkir, dan 5)Pengawasan, penertiban dan pengendalian lapangan. 
Implementasi strategi digambarkan melalui tiga tahapan yaitu program, 
anggaran, dan prosedur. Program yang dilakukan UPTD Perparkiran dalam 
mengimplementasikan strategi pengelolaan parkir antara lain: 1)Membuat dan 
mensosialisasikan Perda tentang parkir, 2)Membuat alat parkir elektronik, 3)Operasi 
gabungan, 4)Pembinaan langsung di lapangan kepada pengelola dan petugas parkir, 
5)Pembinaan teknis, 6)Pendataan perijinan pengelolaan parkir, dan 7)P2KL. 
Anggaran dana dituangkan melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD. 
Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program maupun 
kegiatan berasal dari APBD. Sedangkan prosedur untuk menjalankan program 
maupun kegiatan tersebut tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, 
prosedur dijalankan sesuai dengan jenis program atau kegiatan yang ada. 
Implementasi strategi UPTD Perparkiran dalam pengelolaan parkir ini melibatkan 
berbagai stakeholder yaitu UPTD Perparkiran, pengelola parkir, petugas parkir, dan 
instansi-instansi terkait. Selain mengacu pada Rencana Aksi UPTD Perparkiran tahun 
2015, permasalahan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan. 
Kata kunci: implementasi strategi, pengelolaan parkir, strategi. 
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ABSTRACT
Aufiya Adila. D0112012. Skripsi. IMPLEMENTASI STRATEGI UPTD 
PERPARKIRAN DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA 
SURAKARTA. Social and Politic Science. University of Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 130 pages. 
This study aims to describe the implementation of the strategy drawn up by 
UPTD Perparkiran in the management of parking in the city of Surakarta. This type 
of research is descriptive qualitative. Sources of data in this study is from sources 
(informants), documents, and observation. Data collection techniques are interviews, 
observation, and documentation. The sampling technique is purposive sampling and 
accidental sampling. Data analysis technique is done by triangulation data. Data were 
analyzed using an interactive model. 
The results showed that UPTD Perparkiran has 5 strategies in the 
management of parking in the city of Surakarta. The strategy outlined in the Action 
Plan UPTD Perparkiran 2015, namely: 1) The implementation of the tariff increase 
parking charges based on zones and progressive for parking control, 2) Enforcement 
of parking violations with locking and towing, 3) Guidance violation manager and the 
parking attendant, 4) Increased HR parking attendant, and 5) Monitoring, 
enforcement and control of the field. 
Implementation of the strategy is described through three stages, namely 
programs, budgets and procedures. Programs that do UPTD Perparkiran in 
implementing the strategy of parking management, among others: 1) Create and 
disseminate regional regulation on parking, 2) Make appliance electronic parking, 3) 
The joint operation, 4) Guidance on the ground to the manager and the parking
attendant, 5) Guidance technical , 6) Logging permits parkirng management, and 7) 
P2KL. Budget funds poured through Budget Plan Changes SKPD. Sources of funds 
used to finance the implementation of programs and activities comes from the APBD. 
While the procedure to run a program or activity is not no Standard Operating 
Procedure (SOP) that is, the procedure is executed in accordance with the type of 
program or activity there. UPTD Perparkiran strategy implementation in parking 
management involves various stakeholders namely UPTD Perparkiran, parking 
management, parking attendants, and related agencies. Besides referring to UPTD 
Perparkiran Action Plan 2015, the problem solved by the Regional Regulation No. 9 
of 2011 on regional levies and Regional Regulation No. 1 of 2013 on the 
Implementation of Transportation. 
Keywords: implementation of strategies, parking management, strategy. 
